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*Υ π ό 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η 
ΔιευδυντοΟ τοΟ Κτην. Μικροβ. 'Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης 
Α'. Π Α Θ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α 
Ή Ελληνική κτηνιατρική βιβλιογραφία Ιπλουύσθη προ διετίας δια 
μιας εξόχου μελέτης τοΰ εκλεκτού συναδέλφου Κ. Ταρλατζή επί της Κετοναι-
μίας των Γαλακτοφόρων αγελάδων παρ9 ήμΐν. Αι επακολου&ήσασαι έκτοτε 
νεώτεραι ερευναι, ως και το εξαιρεπκον ενδιαφέρον, όπερ ήρχισε να πα-
ρουσιάζη ή νόσος παρ' ήμΐν, Ιδία εις τα μεγάλα αστικά κέντρα, δικαιο­
λογούν την ύφ
5
 ημών ανακίνησιν τοϋ θέματος. 
Ι. Γενικότητες περί Κετογονίας 
Ή Κέτωσις χαρακτηρίζεται ύπο της συσσωρεύσεως εν τω οργανισμφ 
κετονικών σωμάτων β' ύδροξειβουτυρικοΰ δξέος, δξο - οξεικοΰ οξέος και 
ακετόνης, των οποίων ή ολική χρησιμοποίησις και άπέκκρισις καθίσταται 
αδύνατος. 
Τα σώματα ταΰτα αποτελούν «ενισχυτικός ενερ/ητικάς ουσίας» δυνα-
μένας να χρησιμοποιηθούν, τόσον υπό του φυσιολογικού, δσον και υπό 
του παθολογικού οργανισμού. Ή μικρά παραγόμενη ποσότης των σωμά­
των τούτων, εν τφ φυσιολογικφ οργανισμφ, επιτρέπει τήν πλήρη αυτών 
χρησιμοποίησιν προς παραγωγήν ενεργείας, ενώ ή υπερβολική αυτών παρα­
γωγή, κατά τάς κετογόνους καταστάσεις (διαβήτης, κέτωσις), απολήγει 
εις τήν συσσώρευσιν αυτών εν τφ οργανισμφ παρά τήν ηΰξημένην αυτών 
καΰσιν και τήν χρησιμοποίησιν πολλών οδών άπεκκρίσεως (νεφροί, πνεύ­
μονες, μαστοί). 
Τα κετονικα σώματα αποτελούν διάμεσα στάδια τοΰ καταβολισμού 
των λιπιδών, δυνάμενα να σχηματισθώσιν, ύπό τινας δρους, και κατά τήν 
άποδόμησιν τών γλυκιδών και τών πρωτιδών. 
Κατά τον μεταβολισμον τών λιπιδών, τα κετονικα σώματα αναφαί­
νονται ώς διάμεσα προϊόντα της άποδομήσεως τών εχόντων ά'ρτιον αριθ­
μόν ατόμων άνθρακος λιπαρών οξέων. Κατά τον Knoop (θεωρία της β' 
δξειδώσεως), ή άποδόμησις τών οξέων τούτων ενεργείται κατά στάδια, δι° 
οξειδώσεως τοΰ εις θέσιν β' άνθρακος, εν σχεσει με τήν ρίζαν καρβοξΰ-
λιον, και αποκοπής κατόπιν δυο ριζών άνθρακος. Οΰτω εν οξύ με C1 8 με-
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τατρέπεται εις οξύ με C16, C14 κ. ο. κ. μέχρι του βουτυρικού οξέος (C4), 
όπερ, δια της δημιουργίας μιας ρίζης αλκοόλης, δίδει το β ύδροξειβουιυ-
ρικόν οξύ : 
C H 3 — C H 3 — C H a — C O O H βουτυρικον οξύ 
βψα 
C H S — C H O H — C H 2 — C O O H β' ύδροξειβουτυρικον οξύ. 
Tò β' ύδροξειβουτυρικον οξύ οξ'ΐδούμενον σχηματίζει το δξο-δξει-
κον οξύ δια της δημιουργίας μιας ρίζης κετόνης ( C H 3 — C O — C H 2 — C O O H ) 
και τούτο, δια της αποκοπής της ρίζης καρβοξυλίου, δίδει την άκετόνην 
( C H 3 — C O — CH 3 ). Κατά τον Mac Kay και τους συνεργάτας του, τα λιπαρά 
οξέα, δξειδούμενα επί εναλλασσομένων ατόμων άνθρακος, σχηματίζουν 
δξεικον δξύ, δύο μόρια τοΰ οποίου συμπυκνούμενα δίδουν το δξο-δξεικον οξύ 
(θεωρία της β δξειδώσεως - συμπυκνώσεως). 
'Υπό τινας συνθήκας, ή γλυκόζη δύναται να ύποστή την βουτυρικήν 
ζύμωσιν παράγουσαν βουτυρικόν δξύ, εξ ου προκύπτει το β ύδραξειβουτυ-
ρικον δξύ και τα κετονικά αυτού παράγωγα. 
Τέλος ή άποδόμησις ενίων φυσικών άμινο-δξέων (λευκίνης, ίσολευκί-
νης, φαινυλαλανίνης, τυροζίνης, ίστιδίνης) δύναται επίσης να απόληξη 
εις σχηματισμον κετονικών σωμάτων. 
"Οσον άφορα το σημείον σχηματισμού των κετονικών σωμάτων εν τφ 
δργανισμφ, αί τελευταίαι ερευναι απέδειξαν δτι τα σώματα ταύτα σχημα­
τίζονται εις το ήπαρ (Heilmeyer). 'Ακόμη δε και τα εκ της εν τφ στο-
μάχω των βοοειδών άποδομήσεως της κυτταρίνης και γενικώς των γλυκι-
δών προερχόμενα κετονικά τίνα σοόματα φαίνετοι δτι σχηματίζονται εις 
το ήπαρ (Holmes). Ή δξείδωσις τών κετονικών σωμάτων ενεργείται εις 
τους διαφόρους ίστούς της οικονομίας, και ιδία εις τους μύς και τους νε­
φρούς, κατά δε τάς κετογόνους καταστάσεις χρησιμοποιούνται, ως βοη­
θητικά! οδοί άπεκκρίσεως, οι πνεύμονες και οι νεφροί. 
Π. Φυσιο - παθολογία της Κετώσεως 
Τα κετονικά σώματα, διάμεσα προϊόντα της ανταλλαγής της ύλης 
τών ενεργητικών ουσιών, σχηματίζονται, ως ήδη ελέχθη, εν μικροί σχετι­
κώς ποσότητι, και εν τφ φυσιολογικφ δργανυμφ παρά τού οποίου καί 
χρησιμοποιούνται πλήρως προς παραγωγήν ενεργείας, παρέχοντα ως τελικά 
προϊόντα τής καύσεως αυτών εν τφ δργανισμφ C 0 2 και H a O. Ή συσ-
σώρευσις τών κετονικών σωμάτων εν τφ δργανισμφ, δημιουργούσα την 
κετογόνον κατάστασιν, την Κέτωσιν, δύναται να οφείλεται ενίοτε μεν εις 
ανεπαρκή καΰσιν τών σωμάτων τούτων, εις ανεπαρκή κετόλυσιν, συνηθέ-
στερον δμως εις ύπερπαραγωγήν των, εις ΰπερκετογονίαν. 
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Α. 'Ανεπαρκής Κετόλυσις 
Ή ενεργειακή χρησιμοποίησις τών κετονικών σωμάτων προϋποθέτει 
την ΰπαρξιν ενεργειακών αναγκών προς κάλυψιν και αφ' έτερου την ΰπαρ-
ξιν ικανής ποσότητος οξυγόνου, απαραιτήτου δια την καΰσιν τών σωμά­
των τούτων. "Οταν λοιπόν αί ενεργειακοί άνάγκαι τοΰ ζώου είναι ελάχι-
σται, ή ποσότης τών χρησιμοποιηθησομίνων κετονικών σωμάτων θα είναι 
επίσης μικρά. Το γεγονός τούτο ενέχει ΐ,διαιτέραν σημασίαν εΐς τα μυρη­
καστικά, οπού ή φυσιολογικώς παραγόμενη ποσότης κετονικών σωμάτων 
είναι μεγαλύτερα ή εις τα μονογαστρικά ζώα, λόγω κυρίως τοΰ μηχανι­
σμού άποδομήσεως τής κυτταρίνης και τών γλυκιδικών εν γένει ουσιών εν 
τη μεγάλη κοιλία. 
Ό συνεχής ενσταβλισμος τών αγελάδων, ή ελλειψις δηλονότι μυϊκής 
εργασίας, ή θερμότης τών στάβλων, ήτις μειώνει τας οργανικός καύσεις, 
ή ελλειψις ακόμη γαλακτοπαραγωγής, δεδομένου δτι μέρος τοΰ εν τη με­
γάλη κοιλία παραγομένου δξεικοΰ οξέος μετατρέπεται εντός τοΰ μαστοΰ 
εις λιπαρά οξέα (Sìmonnet Le Bars), αποτελούν τους πλέον συνήθεις 
παράγοντας ανεπαρκούς χρησιμοποιήσεως τών κετονικών σωμάτων. 
Κατά τους Dye και Mac Candless, 60- 8 0 % τοΰ εϊσπνεομένου οξυ­
γόνου χρησιμοποιείται, κατά τάς κετογόνους καταστάσεις, προς καΰσιν 
τών κετονικών σωμάτων. Ή ελλειψις δθεν οξυγόνου, παρατηρούμενη εις 
τους κλειστούς και μη αεριζόμενους επαρκώς στάβλους, περιορίζει την καΰ­
σιν τών κετονικών σωμάτων. Συνεπώς τόσον ή ανεπαρκής ενεργειακή χρη-
σιμοποίησις τών κετονικών σωμάτων, δσον και ή ατελής αυτών καΰσις, 





Ή συσσώρευσις κετονικών σωμάτων εν τφ οργανισμό), συνεπεία υπερ­
παραγωγής τών σωμάτων τούτων, αποτελεί τον πλέον συνή\)η φυσιο-πα-
θολογικον μηχανισμον τής Κετώσεως. Αί τελευταΐαι μελέται απέδειξαν 
δτι πλείστοι παράγοντες δύνανται να προκαλέσουν τήν τοιαΰτην ύπερκε-
τογονίαν, σημαντικότεροι τών οποίων είναι οι τείνοντες προς δημιουρ-
γίαν γλυκιδικής ανεπαρκείας. Ειδικώς δε δια τα μυρηκαστικά, ή πλημμε­
λής λειτουργία τής μεγάλης κοιλίας δύναται επίσης ν" άποβή παράγων 
ύπερκετογονίας. 
1.—Γλυκιδική ανεπάρκεια. 
Κατά γενομένους πειραματισμούς (Magnus-Lévy), απεδείχθη δτι ή 
ελάττωσις ή ή άφαίρεσις τών γλυκιδών εκ τής διατροφής συνεπάγεται αΰ-
ξησιν τών κετονικών σωμάτων τοΰ οργανισμού. Όσάκις δηλ. τα κύτταρα 
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τής οικονομίας δεν έχουν πλέον εις την διάθεσίν των ικανήν ποσότητα 
γλυκόζης, ή ποσότης των κετονικών σωμάτων αυξάνει (Iyestradet). Έ π ι -
στεΰετο, μέχρι πρότινος, δτι ή παρουσία έν τφ δργανισμφ ικανής ποσότη­
τος γλυκιδών ήτο απαραίτητος δια την κανονικήν και τελείαν καΰσιν των 
λιπιδών (Schoffer). Την πάλαιαν διαβεβαίωσιν του Rosenfeld, δτι «τα 
λίπη καίονται επί της πύρας τών υδατανθράκων», άντεκατέσιησε σήμε­
ρον νεωτέρα ανύληψις, κ α θ ' ην ό κανονικός μεταβολισμός των υδαταν­
θράκων αντιτίθεται εις την συσσώρευσιν κετονικ(7)ν σο)μάτων εν τω δργα­
νισμφ, ουχί διευκολύνων την καΰσιν τών σωμάτων τούτων, αλλ' εμποδί­
ζουν εις το μέγιστον τον σχηματισμόν των. Την άντικετογόνον ταΰτην 
ενέργειαν τών γλυκιδών συνοψίζει ως εξής ό Polonowski : «Αι λιπΐδαι 
τροφοδοτούν πυράν, ή οποία θα εσβέννυτο ελλείψει γλυκιδικών καυσίμων». 
Οι Dye και Mac Candless εξηγούν την άντικετογόνον ενέργειαν τών γλυ­
κιδών με το γεγονός, δτι ο οργανισμός χρησιμοποιεί κατά προτίμησιν την 
ύπο τών ουσιών τούτων παρεχομένην ενέργειαν, τών οποίων ή τελεία 
καΰσις δεν απολήγει εις κετονικά σώματα. Πράγματι, αι γλυκΐδαι αποτε­
λούν τάς κατ' εξοχήν ουσίας, εκ τών οποίων ό οργανισμός προμηθεύεται 
κυρίως την άναγκαιοΰσαν αΰτφ ενέργειαν. Αι οΰσίαι αΰται, απαραίτητοι 
δια τήν λειτουργίαν τών μυών, την ζωϊκήν κινητικότητα, δια την ά'μυναν 
κατά τοΰ ψύχους και τών πάσης φύσεως επιθέσεων τοΰ περιβάλλοντος, 
δια πλείστας ενζυματικάς αντιδράσεις κλπ., αποτελούν τάς βασικας ουσίας 
τής λειτουργίας τοΰ νευρικοΰ κυττάρου. Συνεπώς εις τήν καΰσιν τών υδα­
τανθράκων οφείλεται ή ανεξαρτησία τοΰ ζωϊκοΰ οργανισμού έναντι τοΰ 
έξωτερικοΰ περιβάλλοντος (Laborit και συνεργάται). 
Ό ζωικός δθεν οργανισμός έχει απόλυτον ανάγκην τών βασικών τού­
των ενεργητικών ουσιών, τών γλυκιδών. Δεδομένου δε δτι τα εις γλυκί-
δας αποθέματα τών βοοειδών είναι μικρά, λόγοι τής χαμηλής αυτών 
στάθμης τής γλυχαιμίας, ή ας ευρίσκεται εις το μεταίχμιον τής ύπογλυ-
χαιμίας τών μονογαστρικών ζώων και τής μικράς ποσότητος τοΰ ήπατικοΰ 
και μυϊκοΰ γλυκογόνου, ή τροφική προσφορά και ή γαστρεντερική άπορ-
ρόφησις γλυκιδών δέον, εις τα βοοειδή ιδιαιτέρως, να είναι τακτικοί και 
να καλύπτουν δλας αυτών τάς άνάγκας, περιλαμβανομένων καί τών ηΰξη-
μένων τοιούτων κατά τήν ε/κυμοσΰνην, τήν γαλακτοπαραγωγήν κλπ. Έ ν 
τούτοις, λόγω τής στενής αλληλεξαρτήσεως τών μεταβολισμών τών ενερ­
γητικών ουσιών, αι πρα>τϊδαι καί ιδία αι λιπΐδαι προμηθεύουν εις τον 
δργανισμόν ποσότητα τίνα ενεργείας. Οΰτω ανακύπτουν δυο περιπτώσεις 
γλυκιδικής ανεπαρκείας : προίτη μεν περίπτωσις, κ α θ ' ην ή εξ ελλείψεως 
ή ανεπαρκείας γλυκιδών ενεργητική ανεπάρκεια καλύπτεται εκ τών τρο­
φικών πρωτιδο-λιπιδικών ουσιών, καί δευτέρα περίπτωσις, κ α θ ' ην ή γλυ-
κιδική ανεπάρκεια, μή καλυπτόμενη εκ τών τροφικών προσφορών ενεργή-
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τινών ουσιών, υπόχρεοι τον δργανισμον να προσφυγή εις τα ενεργητικά 
αΰτοΰ αποθέματα. Ή δευτέρα αυτή περίπτωσις αντιστοιχεί προς τον ΰπο-
σιτισμον ή τήν ασιτίαν, ενφ ή πρώτη δημιουργείται κυρίως εκ της ελλεί­
ψεως ισορροπίας του σιτηρεσίου. 
α) Γλυκιδική ανεπάρκεια άντισταδμιζομένη ένεργειακώς υπό τών πρωτιδολιπι-
δικων τροφικών προσφορών. 
Ή ελλειπής προσφορά γλυκιδών υπόχρεοι τον δργανισμόν να χρησι­
μοποίηση περισσότερον τήν υπό τών προηιδών και λιτιιδών παρεχομένην 
ενέργειαν. Ούτω ή υπερβολική ενεργειακή χρησιμοποίησις πρωτιδών, ό 
υπερβολικός πρωτιδικος καταβολισμός, δύναται να απόληξη εις υπερπα­
ραγωγή ν κετονικών σωμάτων. Ή ηΰξημένη δε ποσότης πρωτιδών εν τφ 
σιτηρεσίφ δύναται ν' άποβη καί διττώς άλλως επιβλαβής δια τον όργανι-
σμόν, άφ° ενός μεν λό/φ του εν τω στομάχφ δημιουργούμενου αλκαλικού 
περιβάλλοντος, όπερ δυσχεραίνει τήν δια τήν άποδόμησιν της κυτταρίνης 
άπαιτουμένην οξινον άντίδρασιν και μειοονει συνεπώς τήν άπορρόφησιν 
γλυκιδών, ενφ, αφ
5
 έτερου, ή άπορρόφησις πολλών διαμέσων προϊόντων 
του πρωτιδικοΰ καταβολισμού εξηντλεΐ τα γλυκιδικα αποθέματα τοΰ ήπα­
τος, υποχρεουμένου να εξάσκηση εις μέγιστον βαθμον τήν άντιτοξικήν 
αΰτοΰ λειτουργίαν (Hoflund και Heldstrom, Lesbouyriés και Chartern). 
'Ομοίως και ή υπερβολική ενεργειακή χρησιμοποίησις τών τροφικών 
λιπιδών απολήγει εις Κέτωσιν, κατά τον προηγουμένως εκτεθέντα ιιηχα-
νισμόν. Συνεπώς τα πτωχά εις γλυκίδας, άλλα πλούσια εις λιπίδας σιτη-
ρέσια είναι κετογόν«, ώς ορί>ώς διεπίστωσεν δ Τ α ρ λ α τ ζ ή ς και ώς 
πολλάκις διεπιστώσαμεν και ήμεϊς. 
β) Γλυκιδική ανεπάρκεια μή άντισταδμιζομένη ένεργειακως οπό των τροφικών 
πρωτιδο-λιπιδικων προσφορών. 'Υποσιτισμός - 'Ασιτία. 
Ή εξ ελλείψεως γλυκιδών δημιουργούμενη ενεργειακή ανεπάρκεια, μή 
καλυπτόμενη εκ τών τροφικών προσφορών πρωτιδο-λιπιδικών ουσιών, υπό­
χρεοι τον δργανισμόν να προσφυγή εις τα ενεργητικά αΰτοΰ αποθέματα 
καί κατά σειράν προτιμήσεως εις τα γλυκιδικα, πρωτιδικά, και λιπιδικά 
τοιαύτα. Δεδομένου δμως δτι ή γλυκόζη αποτελεί σημαντικήν οΰσίαν δια 
τον δργανισμόν, καί τήν βασικήν οΰσίαν της λειτουργίας τοΰ νευρικοΰ κυττά­
ρου, ή πλήρης εξαφάνισις τών γλυκιδικών αποθεμάτων καθιστά αδύνα­
τον τήν ζωήν τοΰ ατόμου. ΓΩς εκ τούτου ό ζωικός οργανισμός ευρίσκεται 
εις τήν ανάγκην να περιορίση τήν καταστροφήν τών γλυκιδών και να 
στραφη προς τάς πρωτίδας, αΐτινες, δια της νεογλυκογονογονίας, παρέ­
χουν γλυκόζην. Ή μικρά δμως ποσότης τών εξωκυτταρικών πρωτιδών και 
ή βιολογική σημασία τών ουσιών τούτων, ευγενών στοιχείων της ζώσης 
ΰλης, παρεμβάλλονται πάλιν ώς εμπόδια εις τήν άπεριόριστον αυτών κα­
ταστροφήν. 
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Μένουν τελικώς αί λιπΐδαι, τα μόνα συστατικά του ζωϊκοΰ οργανι­
σμού, τα όποια αποτελούν σημαντικά ενεργειακά αποθέματα, δυνάμενα 
να κινητοποιηθώσιν ευκόλως και να χρησιμοποιηθώσι προς παραγωγήν 
ενεργείας. Συνεπώς, λίαν συντόμως, ό ζωικός οργανισμός, ιδία ο οργανι­
σμός τοΰ βοοειδούς, πτωχοΰ εις γλυκιδικά αποθέματα, ευρίσκεται εις την 
ανάγκην να χςησιμοποιήση τάς λιπιδικα; αυτοί) εφεδρείας, προς κάλυψιν 
τών ενεργειακών αΰτοΰ αναγκών, εις περίπτωσιν γλυκιδική-, ανεπαρκείας, 
υποσιτισμού η ασιτίας. *Ώς δμως ηδη ελέχθη, ό υπερβολικός καταβολι­
σμός τών πρωτιδών και ιδία τών λιπιδών, εν ανεπάρκεια υδατανθράκων, 
απολήγει εις ΰπερπαραγωγήν κετονικών σωμάτων, εις Κέτο)σιν. 
Σημειωτέον οτι ό αίκο; φυσιο - παθολογικός μηχανισμός παρατηρεί­
ται και κατά τάς Όξεο-κετονικας καταστάσεις τοΰ Διαβητου, με την δια-
φοράν δτι ό διαβήτης δεν οφείλεται βεβαίως εις άνεπάρκειαν γλυκιδών, 
αλλ* εις άδυναμίαν τοΰ οργανισμού να χρησιμοποίηση τους υδατάνθρακας 
συνεπεία άνεταρκεία; ινσουλίνης, ή ; ή ελλειψις καθιστά αδύνατον την 
ενέργειαν της εξοκινάσης, διάστασης εκτελούσης την φωσφορυλίωσιν της 
γλυκόζη:, προ τη; εισόδου της εις το κΰτταρον. Ή αδυναμία χρησιμο­
ποιήσεως γλυκιδών ύπό τών κυττάρων ύποχοεοΐ τον δργανισμον να επαύ­
ξηση τον πρωτιδο - λιπιδικον καταβολισμύν, εξ ου υπερπαραγωγή κετονι­
κών σο)μάτων, κέτωσις, ήτις συνεπάγεται ελάττωσιν της αλκαλικής εφε-
δρείας τοΰ αίματος, οξέωσιν και διαφόρους ΰδρο - ήλεκτρολυτικάς ανωμα­
λίας, τών οποίων ή άνίχνευσις μεγάλως ύποβοηθεΐ την θεραπευτικήν 
αγωγήν, κατά τάς καταστάσεις ταύτας. (Lestraden, Azerard και συν.). 
Β'. Έπεμβασις της μεγάλης κοιλίας 
Κατόπιν τών ερευνών τών τελευταίων ιδία ετών (Johnson, Hungate, 
Phillipson, Phillipson και Mac Anallu, Forbes, H u n g a t e και συν. Hol­
mes, Simonnet και συν. κλπ.), άπεδείχι^η, μεταξύ άλλων, οτι ή άποδο-
μησις τών διαφόρων γλυκιδικών οι^σιών, και ιδία της κυτταρίνης, εις την 
μεγάλην κοιλίαν τών μυρηκαστικών, απολήγει εις τον σχηματισμον κυρίως 
λιπαρών πτητικών οξέων μικρά; αλΰσσεως, (υξεικόν δξΰ, προπιονικόν, βου-
τυρικόν), τα όποια καλύπτουν σημαντικον ποσοστον τών ενεργειακών 
αναγκών τών ζοκον τούτων, (ι/
β
 κατά τον Barcroft, 40 °/0 κατά τους 
le Bars, Nitescu και Simonnet κατά δε τον Johnson τα οξέα ταΰτα 
άποτελοΰν «σημαίνουσαν αν δχι μοναδικήν πηΥην ενεργείας»). 
Άπορροφοϊμενα επί τόπου, τα δξέα ταΰτα δύνανται να χρησιμοποιη­
θούν, ώς έχουν ύπό τοΰ δργανισμοΰ ή να μετατραπούν εις γλυκόζην. Το 
βουτυρικον δξΰ, καθώς και το δξεικόν, παραγόμενα εις μεγάλας ποσότη­
τας, δύνανται, κατά τους Johnson, Liégeois, Weis και Clark.., ν' απο­
βούν κετο/όνα, της κετογονίας λαμβανοΰσης χώραν και ενταύθα πιθανώς 
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εις το ήπαρ (Holmes). Συνεπώς, ώς δυνατόν εμμεσον παράγοντα ΰπερ-
κετογονία-:, δέο\' να θεωρήσωμεν την μεγάλην κοιλίαν τών μυρηκαστικών. 
Αι συνθήκαι, «ifίνες δύνανται ν ' απολήξουν εις το αποτέλεσμα τοΰτο, 
απορρέουν εκ τη; φυσιολογίας της μεγάλης κοιλίας. Οΰτω δυνάμεθα να 
συνοψίσωμεν ως κάτωθι τάς περιπτώσεις ταύτας : 
(ή Τροφαι ενσιρωμέναι διευκολΰνουσαι την βουτυρικήν ζΰμωσιν, δί-
δουσαι ΰπερβολικήν ποσότητα βουτυρικού οξέος και έλαχίστην προπιονικου. 
Οί Brower και Dijkstra, Forbes, Johnson διεπίστωσαν ou τα δι' ενσιρωμέ-
νων τροφών διατρεφόμενα βοοειδή απεκκρίνουν μεγαλυτέρας ποσότητας κε-
τονικών σωμάτο)ν ή εάν αΐ τροφαι αΰται άπεσΰροντο εκ του σιτηρεσίου. 
Οι, Johnson, Seekies και Talsma, Liégeois, Weiss και Clark, θεωρούν ως 
δυνατόν τον μηχανισμον τούτον της Κετώσεως τών αγελάδων, ενώ, κατά 
τον Forbes, ύπο φυσιολογικός συνθήκας, ή διατροφή τών αγελάδων δι* 
ενσιρωμένων τροφών προκαλεί μικράν μόνον συσσώρευσιν κετονικών σωμά­
των, ώστε δύναται ν' απαλλαγή αυτών ό οργανισμός του ζώου. . 
β) Κατά τον Johnson, αί παράγουσαι ΰπερβολικήν ποσότητα οξεικοΰ 
οξέος τροφαι δύνανται ωσαύτως ν ' απολήξουν εις ύπερκετογονίαν. Ό 
Forbes απέδειξεν δτι ή χορήγησις εις τήν αίγα 150 κυβ. ύφ. διαλύσεως 
6/100 οξεικοΰ οξέος, τρις της ημέρας, επί τριήμερον, προκαλεί ελαφράν 
κετονουρίαν. 
Εις τήν κατηγορίαν ταΰτην δέον να προστεθή και ή υπερπαραγωγή 
κετονικών σωμάτων δια της χορηγήσεως μεγάλων ποσοτήτων γλυκόζης εϊς 
τα μυρηκαστικά, ως απέδειξαν πλείστοι συγγαφεΤς, εν οις και ό Holmes. 
Κατά τον συγγραφέα τούτον, ή γλυκόζη υφίσταται εις τήν μεγάλην κοιλίαν 
ταχεΐαν ζυμωσιν, εξ ης παράγονται λιπαρά πτητικά οξέα, ατινα, μεταφερό­
μενα εις το ήπαρ δια της πυλαίας φλεβός, μετατρέπονται εις κετονικά σώ­
ματα. Οΰτω ή γλυκόζη, χορηγούμενη από του στόματος, αποδεικνύεται εις 
τα μυρηκαστικά κετογόνος, ενώ είναι γνωστή ή άντικετογόνος αυτής ενέρ­
γεια εις τα μονογαστρικά ζώα. 
Κατά ταΰτα, τροφαι πλουσιαι εις γλυκίδας ή παράγουσαι μεγάλας πο­
σότητας βουτυρικού ή οξεικοΰ οξέος, δύνανται να προκαλέσουν ΰπερπαρα-
γωγήν κετονικών σωμάτων εις τα πολυγαστρικά ζώα. Ύπο κανονικός συν­
θήκας, τα οΰτω παραγόμενα σώματα ευκόλως χρησιμοποιούνται ή απεκκρί­
νονται εκ τοΰ Οργανισμού, πλην δμως, υπό είδικάς συνθήκας διατροφής και 
ενσταυλισμοΰ, τα οΰτω παραγόμενα σώματα δύνανται να συσσωρευθοΰν εν 
τφ οργανισμφ, προκαλούντα βαθμόν τίνα κετώσεως. 
Πλην τής εμμέσου επεμβάσεως τής μεγάλης κοιλίας εϊς ωρισμένην πε­
ρίπτωσιν κετογονίας, ιδιαιτέρως δέον να ληφθή υπ
3
 όψιν και ό ρόλος τοΰ 
οργάνου τούτου εις τήν άπορρόφησιν τών γλυκιδών. Το ποσοστον απορρο­
φήσεως λιπαρών οξέων, εξ ών παράγονται εν τφ οργανισμφ γλυκόζη καΐ 
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γλυκογόνον και το τοιούτον επίσης απορροφήσεως γλυκόζης, εξαρτώνται εκ 
πλείστων φυσικών, χημικών καί μικροβιακών παραγόντων, ώστε ευκόλως 
δύνανται να μειωθούν τα ποσοστά ταΰτα καί vu μειωθή συνεπώς ή δια 
των τροφών παρεχομένη γλυκιδική καί ενεργειακή προσφορά. "Οθεν κατά 
την μελέτην της παθογένειας της Κετώσεως τών μυρηκαστικών, ή επέμβα-
σις της μεγάλης κοιλίας δύναται να προκαλέση είτε ΰπερπαραγωγήν κετονι-
κών σωμάτοον, συνεπεία ανωμάλων ζυμώσεων κλπ., είτε μείωσιν της απορ­
ροφήσεως τών γλυκιδικών ουσιών, συνεπεία ανωμάλων ζυμώσεων, κακής 
ποιότητος τών τροφών, ελλείψεως ισορροπίας τοΰ σιτηρεσίου, ελλείψεως 
ολιγο-στοιχείων, ατονίας της οργάνου κλπ. 
III. Νευρο-ορμονική προσαρμογή κατά την μη άντισταθμιξομενην 
γλυκιδικήν άνεπάρκειαν, τον ύποσιτισμον καί την άσιτίαν. 
Κατά την διαδρομήν τών φαινομένων, τα όποια απολήγουν είς την 
Κέτωσιν συνεπεία γλυκιδικής ανεπαρκείας, υποσιτισμού ή ασιτίας, καταφαί­
νεται σαφώς ή κυριαρχούσα έπέμβασις δυο νευρο-όρμονικών συστημάτων, 
τα όποια εν φυσιολογική καταστάσει Ισορροπούνται αμοιβαίως δια της 
αλληλοδιαδόχου αυτών επεμβάσεως, εις φαΰλον κΰκλον, δημιουργοΰντα τάς 
αίωρουμένας μετεπιθετικάς αντιδράσεις, ώς τας αποκαλεί ό Laborit και 
οι συν., χάρις είς τάς οποίας διατηρείται ή σταθερότης είς τάς συνθήκας 
της ζωής εν τφ εσωτερικω περιβάλλοντι, ή ομοιοστασία, ώς την αποκαλεί 
ό Cannon : 
α) "Εν σύστημα, δπου προέχει ή άδρενο-κορτικοτρόπος ορμόνη τοΰ 
προσθίου λοβοΰ τής ΰποφΰσεως (ACTH) και αί γλυκο-στεροειδεϊς όρμόναι 
τοΰ φλοιοΰ τών επινεφριδίων καί 
β) °Εν σύστημα άντίθετον, άνταγωνιστικόν, δπου κατά τάς κρατούσας 
σήμερον εν τη Ενδοκρινολογία αντιλήψεις, ή σωματότροπος ορμόνη τοΰ 
προσθίου λοβοΰ τής ύποφΰσεως παίζει τον κυριώτερον ρόλον. 
α) Άδρενο-κορτικοτρόπος καί ΓλυκοστεροειδεΤς όρμόναι. 
Ό μηχανισμός τής εκκρίσεως τής Άδρενο-κορτικοτρόπου ορμόνης εδω-
σεν άφορμήν είς πολλάς έρευνας εκ μέρους επιφανών ενδοκρινολόγων 
(Sayers, Harris και Groot, H u m e και Wittenstein, Long, Tuchmann -
Duplessis κλπ.), καί εις την διατΰπωσιν πολλών θεωριών, τών οποίων ή 
άνάπτυξις εξέρχεται τών πλαισίων τής παρούσης μελέτης. Πάντως ή τάσις 
προς ύπογλυχαιμίαν δύναται νά εξήγηση την επέμβασιν τής ύποφΰσεως καί 
την εκκρισιν άδρενο-κορτικοτρόπου ορμόνης, τή μεσολαβήσει ενός άδρενα-
λινο - νευρικοΰ μηχανισμοΰ, ως πιστεύουν οι Dye και Mac Candless. 
Ύπο την παρορμητικήν επίδρασιν τής ορμόνης ταύτης, ή φλοιώδης 
μοίρα τών επινεφριδίων εκκρίνει τάς γλυκό-στεροειδεΐς όρμόνας, τών οποίων 
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ή τυπική ορμόνη είναι ή κορτιζόνη η το σΰνθετον Ε, άλλα πλέον δραστική 
είναι ή υπό τοΰ Kendall άπομονωθείσα ύδροκορτιζόνη ή το σΰνθετον F , 
ή οποία πιθανώς αποτελεί και την πραγματικήν όρμόνην, ή οποία εκκρίνε­
ται υπό ιών επινεφριδίου τη επιδράσει της ACTH (Albeau - Fernet και 
συν., Begué και Negre). 
"Η επί της ανταλλαγής της ΰλης τών γλυκιδο-πρωτιδικών ουσιών ενέρ­
γεια των γλυκοστεροειδών ορμονών δύναται να συνοψισθή εις έπαΰξησιν της 
νεογλυκογονογονίας, δια μετατροπής τών πρωτιδών εις γλυκίδας. Τη έπεμ-
βάσει δ\>εν τών ορμονών τούτων το εις γλυκογόνον απόθεμα τοΰ οργανι­
σμού και ιδία τοΰ ήπατος αυξάνει, ή στάθμη της γλυχαιμίας ύψοΰται 
(διαβητογόνος ενέργεια). Ά φ 9 ετέρου, κατά την ύπόθεσιν τοΰ Anderson, 
ήτις φαίνεται να επικρατή σήμερον (Coste και συν.), ή κορτιζόνη εξασκεί 
επισχετικήν ενέργειαν επι φάσεως τινός τοΰ καταβολισμοΰ τών ΰδατανθρά· 
κο)ν. Κατά τους Albeau-Fernet και συν., ή ACTH ρυθμίζει την εκκρισιν 
τών επινεφριδίων και κατόπιν τοΰ παγκρέατος. Συνεπώς δια της επεμβά­
σεως τοΰ συστήματος ACTH-γλυκοστεροειδεΐς όρμόναι ό οργανισμός εμ­
πλουτίζεται εϊς γλυκίδας εϊς βάρος τών πρωτιδών, επί τών όποίο^ν μάλιστα 
αί όρμόναι αΰται εξασκοΰν και άντιαναβολικήν ένέργειαν, ενφ, αφ 9 ετέρου, 
ή κατανάλωσις γλυκιδών γίνεται μετά φειδοΰς, ώστε να εξυπηρετώνται αι 
απόλυτοι άνάγκαι τοΰ οργανισμού, ιδία ή τροφοδοσία τών νευρικών κυτ­
τάρων. Ή ύπερλειτουργία τοΰ συστήματος τούτου, καθίσταται λοιπόν απα­
ραίτητος κατά την προίτην ταΰτην φάσιν της πάλης τοΰ οργανισμού εναν­
τίον της γλυκιδικής ανεπαρκείας, τοΰ υποσιτισμοΰ και της ασιτίας, και 
αποτελεί μέσον αντιδράσεως και μέτρον προσαρμογής τοΰ οργανισμοΰ εναν­
τίον τοΰ άπειλοΰντος την ομοιοστασίαν τοΰ κίνδυνου. Έ κ τούτου δε κατα­
φαίνεται ή μεγάλη σημασία, ή οποία άπεδόθη υπό τοΰ Selye είς τάς όρμό-
νας ταύτας δια την αμυναν τοΰ οργανισμοΰ εναντίον τών πάσης φύσεως 
επιθέσεων, καθώς καΐ τα επιτευχθέντα ευτυχή αποτελέσματα κατά την 
θεραπείαν της Κετώσεως τών αγελάδων δια τών ορμονών A C T H και 
κορτιζόνης (Shaw και συν., Bowlby και Comfort, Dye και συν., Talsma, 
Blood, Brückner, Sampson κλπ.). 
Έ α ν το ανωτέρω νευρο-όρμονικον. σύστημα λειτουργήση κανονικώς, ό 
οργανισμός αντιμετωπίζει επιτυχώς την διαταραχθεΐσαν ίσορροπίαν του, 
αποκαθιστά την ομοιοστασίαν του. eO κίνδυνος παρέλκει*, ή Κέτωσις δεν 
εκδηλοΰται, δεν εΐσερχόμεθα δηλ. εϊς την δευτέραν φάσιν τής νευρο-όρμο-
νικής αντιδράσεως τοΰ οργανισμοΰ. 
β) Έπέμβασις της Σωματοτρόπου ορμόνης 
"Οταν όμως το σύστημα ACTH-γλυκοστεροειδεΐς όρμόναι ευρίσκεται 
εν ανεπάρκεια, όταν τοΰτο δεν δύναται να άνταποκριθή είς τάς ηΰξημένας 
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άνάγκας του οργανισμοί) δι* ύπερλειτουργίας, όταν επίσης ή γλυκιδική ανε­
πάρκεια είναι λίαν έντονος ή παρατείνεται επί μακρόν, ό οργανισμός, δια 
να προστατεΰση τα εις γλυκο-πρωτίδας αποθέματα του α φ ' ενός και να 
εξεΰρη τάς απαραιτήτους δι' αυτόν θερμίδας, άφ* ετέρου, υποχρεούται να 
λάβη νέον μεταβολικόν προσανατολισμόν, προσφεύγων εις τα σημαντικά 
και ευκόλως χρησιμοποιήσιμα λιπιδικά αύτοΰ αποθέματα. Ό νέος οΰτος 
προσανατολισμός οφείλεται εϊς την επέμβασιν νέου ρυθμιστικού νεύρο - ορ--
μονικοΰ μηχανισμοί), εις τον όποιον, κατά τάς τελευταίας αντιλήψεις της 
"Ενδοκρινολογίας, ή Σωματότροπος ορμόνη κατέχει προέχουσαν θέσιν. 
«Δεσμεΰουσα την οξείδωσιν των πρωτιδών και τών γλυκιδών, ή σωματό­
τροπος ορμόνη επεμβαίνει, είς αντιστάθμισμα, εις τον μεταβολισμον τών 
λιπιδών, τα οποία μεταφέρει εκ της περιφερείας εις το ήπαρ (Λιποκινητική 
λειτουργία), δπου καθηλώνει τα λιπαρά οξέα (Λειτουργία λιποπηκτική), 
ένθα καΐ τα άποδομεΐ (λειτουργία λιπολυτική - κετοναιμική)» (Gilbert -
Dreyfus). 
Είς τάς ανωτέρω ιδιότητας της σωματοτρόπου ορμόνης, περιλαμβά­
νονται και ιδιότητες, αΐτινες, μέχρι πρό τίνος, άπεδίδοντο εις τον Διαβητο-
γόνον παράγοντα τοΰ προσθίου λοβοΰ της ΰποφΰσεως, καθώς και εις τον 
Κετογόνον παράγοντα τοΰ αΰτοΰ αδένος. Αί μέχρι σήμερον ερευναι δεν 
επέτρεψαν την άπομόνωσιν τών ως άνω παραγόντων, αϊ δε ιδιότητες το\5-
των πιστεύεται γενικώς δτι ανήκουν εις την σωματοτρόπον όρμόνην, της 
οποίας ή άπομόνωσις και ή μελέτη μόλις κατά τα τελευταία ετη κατέστη­
σαν δυναταί. Κατά τον Laborit και τους συν., ή κετογόνος ενέργεια της 
σωματοτρόπου ορμόνης είναι φυσική συνέπεια τών φυσιο-βιολογικών ιδιο­
τήτων της ορμόνης ταύτης : επίσχεσις της χρησιμοποιήσεως τών υδαταν­
θράκων, δι
3
 ελαττώσεως της εκκρίσεως ινσουλίνης υπό τοΰ παγκρέατος, 
(Anderson και Long), αναβολική ενέργεια επί τών πρωτιδών, άντίτ^ετος 
προς την καταβολικήν και ακόμη άντιαναβολικήν ενέργειαν τών γλυκοστε-
ροειδών ορμονών τών επινεφριδίων. Συνεπώς, μέχρις αποδείξεως της φύ­
σεως και τών ιδιοτήτων τών παραγόντων διαβητογόνου και κετογόνου, 
θεωροΰμεν ενταύθα δτι αϊ ιδιότητες τούτων συμπεριλαμβάνονται εις τάς 
της σωματοτρόπου ορμόνης, ή οποία, μετά τήν ενηλικίο)σιν τοΰ ατόμου, 
καθίσταται καθαρώς μεταβολική ορμόνη. 
Οΰτω χάρις εις τήν επέμβασιν της σωματοτρόπου ορμόνης, μόνης η 
μετ' άλλων ορμονικών παραγόντων, οι όποιοι ήθελον μελετηθή καλΰτερον 
εν τφ μέλλοντι, ό οργανισμός περιορίζει τήν χρησιμοποίησιν τών γλυκιδών 
και τήν πραηιδικήν νεογλυκογονογονίαν, χρησιμοποιών τα εις λιπίδας σο­
βαρά αΰτοΰ αποθέματα, τών οποίων ή ηΰξημένη καΰσις παρέχει αΰτώ τήν 
άναγκαιοΰσαν ενέργειαν, τάς απαραιτήτους θερμίδας. 
Έ κ τών ανωτέρω καταφαίνεται δτι ή γλυκιδική ανεπάρκεια ό ύποσι-
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τισμος και ή ασιτία, δημιουργούν βαθεΐαν άναταραχήν εις την νεύρο - ορ~ 
μονικήν ίσορροπίαν τοΰ οργανισμού, με τελικον αποτέλεσμα την προέχουσαν 
εκκρισιν σωματοτρόπου ορμόνης. Το στάδιον τοΰτο της νευρο-ορμονικής 
και μεταβολικής αναταραχής τοΰ οργανισμού παρουσιάζεται ήμΐν ως ΰστα-
τον μέτρον αμύνης τοΰ οργανισμού, μέτρον, το όποιον εξέρχεται τών ικα­
νοτήτων αΰτοΰ προσαρμογής, άφοΰ δημιουργεί νέον μεταβολικον προσανα-
τολισμόν, τΉτοντα êv κινδΰνω το ά'τομον, δια τής διαταράξεως της ομοιο­
στασίας του, συνεπεία τής Κετώσεως και τών χυμολογικών μεταβολών, ας 
αΰτη συνεπάγεται. 
IV. —'Ορμονική Κέτωσις 
Πλείστοι συγγραφείς διακρίνουν την Κέτωσιν εις Τροφικήν και Ό ρ -
μονικήν (Seekies, Seekies καΐ Talsma, Weiss και Clark, Puntriano κλπ.). 
"Αλλοι παραδέχονται την καθαρώς ορμονικήν προέλευσιν τής συνδρομής 
ταύτης. 
Κατά την εκτεθεΐσαν ήμετέραν άντίληψιν, ή μη άντισταθμιζομένη γλυ-
κιδική ανεπάρκεια, ό υποσιτισμός και ή ασιτία, δημιουργούν τελικώς την 
νευρο-ενδοκρινικήν διαταρ'αχήν και συνεπώς ή κλινική συνδρομή παρουσιά­
ζεται ως εκδήλωσις τής διαταραχής ταύτης. Το γεγονός δε τοΰτο ύποδηλοΐ 
δτι και μία αρχική διαταραχή τοΰ ρυί^μίζοντος την άνταλλαγήν τής ύλης 
τών ενεργητικών ουσιών νευρο-ενδοκρινικοΰ μηχανισμού, ως επί π. χ. αλ­
λοιώσεις τοΰ διεγκεφάλου, τής ύποφΰσεως, τών επινεφριδίων, τοΰ παγκρέ­
ατος κλπ., δύναται να απόληξη εις το αυτό αποτέλεσμα, τουτέστιν εϊς την 
Κέτωσιν. Ό διαβήτης και ή νόσος τοΰ Addison παρέχουν εν τοιούτον πα­
ράδειγμα. Πρόκειται δμως, κατά την γνοίμην μας, περί σπανίων, χρονιών 
και μεμονωμένων περιστατικών, ών ή εξακρίβωσις είναι μάλλον δυσχερής 
παρ' ήμΐν. 
Αι τελευταΐαι δμως ερευναι εν °Αμερική τών Shaw και συν., Pun­
triano... απέδειξαν δτι κατά τήν Κέτοοσιν παρατηρείται ανεπάρκεια τής 
αδρενο-κορτικοτρόπου εκκρίσεως τής ύποφΰσεως και τών γλυκοστεροειδών 
ορμονών τών επινεφριδίων, πράγμα, δπερ ώδήγησε τους ανωτέρω συγγρα­
φείς εϊς τήν επιτυχή εφαρμογήν τών ορμονών ACT FI και κορτιζόνης εϊς τήν 
θεραπείαν τής συνδρομής. Βασιζόμενοι επί τών ερευνών τοΰ Selye, Shaw 
και συν. θεωρούν τήν Κέτωσιν ως Νόσον τής Προσαρμογής. 
Χωρίς να εΐσέλθωμεν εις εΰρείαν συζήτησιν έπι τών απόψεων τοΰ 
Selye, αϊτινες έδωσαν αφορμήν εις οξείας συζητήσεις, ιδία εν Γαλλία 
(Coste, Galmiche και Delbarre, Vernet, Decourt, κλπ.), φρονοΰμεν δτι 
δεν άφιστάμεθα τών απόψεων τοΰ Καναδοΰ συγγραφέως) τουλάχιστον επί 
τοΰ θέματος, δπερ μας απασχολεί. Θεωροΰμεν δε δτι ή ανεπάρκεια τοΰ 
συστήματος ACTH-γλυκοστεροειδεΐς όρμόναι είναι συχνή κατά τάς περιό-
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δους της συχνοτέρας εκδηλώσεως της Κετώσεοος, τουτέστιν ολίγον προ ιοΰ 
τοκετοί) και κατά την εναρξιν της γαλακτοπαραγωγής, περιόδους καθ ' ας 
σημειοΰται μείωσις εν τω οργανισμό) τοΰ θήλεος των ανωτέρω ορμονών, 
αΐτινες, κατά την εγκυμοσΰνην, παραγόμεναι και ύπο τοΰ πλακοΰντος, κα­
θώς και υπό τοΰ εμβρύου (Courrier), ενισχύουν μεγάλως τον μητρικον 
οργανισμόν. Ή ελλειψις δε των ορμονών τούτων καθιστά αδύνατον την 
προσαρμογήν τοΰ οργανισμού προς την γλυκιδικήν άνεπάρκειαν, δια της 
νεογλυκονογονίας, και συνεπώς δημιουργεί την ανάγκην επεμβάσεως της 
σωματοτρόπου ορμόνης προς παραγωγήν ενεργείας δια της καΰσεο)ς των 
λιπών. Τέλος αναφέρομεν και το γεγονός οτι κατά την τελευταίως εκτε-
θεΐσαν αποψιν τοΰ Selye, ό παράγων Χ, ό όποιος ενεργεί παρορμητικώς 
επί τοΰ φλοιοΰ των επινεφριδίων προς εκκρισιν μεταλλοτρόπων ορμονών, 
τΰπου Doca η δεσοξυκορτικοστερόνης, υπευθύνων τών Νόσων Προσαρμο­
γής, είναι ή σωματότροπος ορμόνη ή ορμόνη της αναπτύξεως. 
Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει δτι ο παθογενικος μηχανισμός της Κε-
τώσεως τών αγελάδων είναι πολύπλευρος. Έ ά ν κατά βάσιν ή συνδρομή 
αυτή αποτελεί έκδήλωσιν συσσωρεύσεως κετονικών σωμάτων εν τω δργανι-
σμφ, ή μελέτη τοΰ μηχανισμοΰ της συσσωρεΰσεοος τών σωμάτων τούτων 
αποδεικνύει on πλείστοι παράγοντες δύνανται να οδηγήσουν εις το αποτέ­
λεσμα αυτό. Εις το γεγονός δε τοΰτο οφείλεται και ό κυκεών τών θεωριών 
και υποθέσεων, αΐ όποΐαι κατά καιρούς επενοήθησαν δια τήν εξήγησιν τοΰ 
φαινομένου της Κετώσεως. 
R É S U M É 
Sur l'Acetose des Vaches Laitières 
I. Étude Pathogénique 
P a r 
J. C a r d a s s i s 
Directeur du Laboratoire Bactériologique Vétérinaire de Salonique 
Le mécanisme pathogénique de Γ Acetose des Vaches Laitières 
est très complexe. Si à la base du syndrome nous trouvons une accu-
mulation des corps cétoniques dans l 'organisme, les facteurs qui con-
duisent à cet état sont nombreux et multiples. 
La clinique et l'expérience montrent que le facteur le plus sou-
vent en cause est la déficience glucidique, que celle - ci resuite d'un 
apport alimentaire insuffisant, d' une absorption défectueuse ou 
d'un accroissement des besoins de l 'organisme (gestation, lacta-
tion. . . .). L'hypoglycémie qui tend à se développer, entraîne Tinter-
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vention du système neuro-hormonal qui dirige le catabolisme des 
matériaux énergétiques. Après l'utilisation d'une partie des réserves 
glucidiques, sous contrôle insulinien, l 'intervention du système ACTH-
glucocorticoïdes fournit à l 'organisme des glucides par néoglucogé-
nèse protidique. 
La défaillance de ce système ou la persistance d'une déficience 
glucidique intense ou prolongée, impliquent l 'intervention d'un système 
antagoniste, à effets diabétogénes et cétogènes, effets que les pro-
grès récents de l'Endocrinologie permettent d'attribuer à l 'hormone 
somatotrope de l 'anté-hypophyse. 
Ce mécanisme neuro - hormonal déclenché par la déficience glu-
cidique, la sous-alimentation ou le jeûne, indique la possibilité d'une 
Acetose d'origine neuro - hormonale, par altération primitive d'un 
élément du système qui préside au métabolisme des substances éner-
gétiques : diencéphale, hypophyse, surrénales, pancréas. . .)· 
Dans certains cas, l'excès de protides, lipides ou même de glu-
cides dans l'alimentation, les troubles du fonctionnement du rumen, 
ainsi que l'oxydation incomplète des corps cétoniques par suite de 
la stabulation permenente des animaux, du manque d'oxygène etc. 
peuvent conduire à divers degrés à l'Acétose. 
ΠΑΡΟΞΥΣΤΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ 
ΚΑΙ ΟΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΝ ΟΙΔΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΣΧΟΝ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΟΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΤΟΣΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ 
Ύ π ό 
Δρος ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ 
Κτηνιάτρου - Ιατρού 
Ή παροξυστική αΐμοσφαιρινουρία τών μόσχων μετά τον άπογαλακτι-
σμον και μέχρις ηλικίας 15 μηνών περίπου, κατόπιν από πόσιν μεγάλης πο­
σότητος ύδατος, αποκλειόμενης πάσης άλλης αιτίας, τοξικής, μικροβιακής ή 
παρασιτικής (ανθραξ, πιροπλάσμωσις, άναπλάσμωσις) παρατηρείται συχνά 
εις την καθ ' ήμέραν πραξιν εις την περιφέρειαν 'Αττικής. 
Τοΰτο γνωρίζουσιν οι άγελαδοτρόφοι και άσκοΰσιν Ιπίβλεψιν κατά το 
πότισμα των νεαρών ζώων. 
Ου eco ζώα ιών οποίων το σιτηρέσιον αποτελείται ως επί το πλείστον 
από οίχυρον, παρουσιάζουν άκόρεστον δίψαν, εξωθούσαν ταϋτα εις την μετά 
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